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Este número ha sido revisado por la 
censura. 
La 
Espíritu de disciplina. Esta ha sido 
la divisa de la última asamblea cele-
brada por la Confeíleración. Disci-
plina societaria, acatando y respon-
diendo iniciativas y proposiciones de 
los directivos. Disciplina ciudadana, 
po l í t i ca , al abordar, sin tocarlos, 
asuntos capitales para la clase. 
Ha flotado en el ambiente un pesi-
mismo enervante, ola negra de in-
quietud y zozobra. Las conclusiones 
son como un reflejo involuntario del 
ánimo de los asambleístas. . 
¡Viejas conclusiones que brotáis al 
morir las sesiones de los Maestros! 
Venis a ser como ofrenda que se pone 
sobre la tumba de las ilusiones muer-
tas. Los maestros, poetas, soñadores, 
no pasan sin vosotras; sois las siem-
previvas que orláis el epitafio, puesto 
por el destino a su idealidad. 
Y no se piden en ellas grandes co-
sas. Ni sería dificultad insuperable 
atenderlas. Las hay que con sólo au-
toridad pueden ser satisfechas. Un 
pequeño esfuerzo económico daría so-
lución a las otras. 
Mas no será así. En el ánimo de 
todos tomó ya asiento el pesimismo. 
Así es la impresión por todos recogi-
da, de la que hoy nos hacemos eco. 
Sin embargo tampoco dudamos que 
se hará algo. Pasos de tortuga, lenti-
tud, obstáculos,.pero al fin un grano 
más de arena en la obra. La Confe-
deración no ha pedido imposibles. 
Fue norma de esta simpática entidad 
societaria la modestia. Y aunque nun-
ca fray Modesto llegó a Prior, no está 
fuera de su lugar dicha virtud. 
Para nosotros hemos de sacar un 
fruto de estos últimos acontecimien-
tos societarios. Lección ya muy sabi-
da y de tanto, tal vez olvidada. Se 
impone la Asociación Unica. 
Lo reclama la clase y éste es el sen-
tir particular de todos los maestros. 
Lo exige el mismo interés, el egois-
mo si queréis. Fué la Nacional la que 
sintió el frío y se envolvió en pesir 
misrno. ella sóía, en las sesiones del ' 
pasado año. Hoy la Confederación. 
sóía también, ha sentido el mismo frío 
y cargado con el mismo pesimismo. 
Se impone la Asociación Unica. 
Tal vez en estas fechas sea improce-
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dente este grito; en estas fechas en 
que además de tener ya varias enti-
dades, se pretende j para ello ya se 
trabaja, formar otras nuevas. Aso-
ciación de Directores de Graduadas, 
Asociación de Maestros de Sección, 
Asociación de la 7.a categoría, etc. 
Y mientras nos dividimos en cas-
tas y en grupos, sigue sin resolverse 
el problema económico, y el prestigio 
social baja en su ya corto nivel de 
manera alarmante. Tendremos Asam-
bleas, Sesiones más o menos solem-
nes. Brotarán en ellas las conclusio-
nes y quedarán reducidas a lo que 
antes decíamos, siemprevivas que or-
larán el epitafio que el destino pone 
a nuestra idealidad. 
Nosotros no nos cansaremos de re-
petir: Asociación Unica. Y quisiéra-
mos que todos se compenetraran con 
esta sencilla idea, la sola idea que nos 
daría todos nuestros problemas re-
sueltos. 
Pedro Pueyo y Artero 
Elección de Representante 
Sigue Verificándose esta elección con bas-
tante animación en a'gunos partidos. Ya han 
llegado a esta Dirección datos de algunos dis-
tritos. Como tenemos anunciado, el próximo 
día 20, en esta Redacción se hará el escrutinio 
general. Los que hasta el momento no hayan 
•%ún emitido su voto, apresúrense a hacerlo, 
pues las papeletas que lleguen sueltas pasado 
el día 18, no serán tenidas en cuenta. 
De La Confederación 
IMPRESIONES DE LA ASAMBLEA 
Si dijéramos que el optimismo flotaba en el 
ambiente de la asamblea que acaba de celebrar 
en M a d r i d La Confederación Nacional de 
Maestros y que él alimentaba las esperanzas 
que, promesas pretéritas oficiales nos hicieron 
concebir en otras ocasiones a los que ha mucho 
tiempo padecemos hambre y sed de justicia, re-
flejaríamos tan justa como sintéticamente la im-
presión que nos produjo. 
Pero como suponemos que nuestros compa-
ñeros turolenses querrán rec ib i r impresiones 
más directas que las que les ha comunicado la 
prensa de todos los matices, Vamos a intentar 
servirles algunas, si bien, no queriendo invadir 
terrenos qne no nos corresponden no queremos 
mentar las conclusiones en aquella elaboradas 
y presentadas a nuestras autoridades superio-
res, como aspiraciones mínimas de la clase, 
porque ellas veránlas los confederados en un 
número extraordinario de E l Ideal del Magis-
terio, que la ejecutiva está preparando. 
Sólo nos proponemos, aunque ello sea difici-
lísimo, ilustrarles sobre el cursillo de conferen-
cias que, paralelamente con las sesiones, orga-
nizó la ejecutiva de La Confederación y que 
tan clamoroso éxito tuvo. 
Mas al hacerlo ¿cómo seguir' al Inspector de 
Toledo, Sr. Riera, en su florida conferencia, 
aunque ella recoja tan admirablemente nues-
tras aspiraciones que es posible sirva toda ella 
de instancia razonada y colectiva que se eleve 
a los poderes públicos? 
De ella sólo direrrtos que con la dulce insinua-
ción que le caracteriza parecía invitarnos a cam-
biar de táctica, ya que nos dijo que en nuestras 
anteriores asambleas habíamos tenido abiertas 
las puertas de los Ministerios, pero cerrados los 
corazones. 
Y de la del Sr. Ballester, Abogado y Profe-
sor de Normal ¿qué diremos sino que admira-
mos en toda ella un canto al Maestro, que con 
afecto paternal entona el Profesor y un defen-
sor acérrimo de nuestra justa causa, que toma 
con cariño el Abogado? • 
Y de la del Sr. Navamuel, Director déla 
matritense ¿qué diremos sino que toda ella re-
zumaba amor a Dios, haciendo honor a su car-
go de Presidente de La Federación Católica, 
amor al prójimo, como defensor competentísimo 
del Colegio de Huérfanos del Magisterio y amor 
a la Patria, consecuencia de aquellos amores? 
De la del Sr. Juarros, Médico de anormales, 
sólo diremos que cautivó al auditorio desde el 
primer instante con su elocuencia, tan sencilla 
como insinuante, tratando de los métodos em-
pleados en su establecimiento de anormales y ^ 
la importancia de la cooperación de los Maes-
tros en esta disciplina para el diagnóstico pi*6' 
ciso, terminando por invitar a los asambleístas 
a que visiten la escuela de anormales, invitación 
in 
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LÀ ASOCIACION 
<iue aprovecharon algunos y de cuya visita sa-
lieron encantados. 
De la del Sr. Ascarza, tan conocido del Ma-
gisterio, diremos que fué toda ella un programa 
graduado de Geografía, que superó si superarse 
puede a las obras didácticas, que han brotado 
de su pluma y que pululan por las escuelas es 
pañolas. 
Difícil nos sería seguir al Sr. Ovejero en su 
hermosa conferencia comentando las imponde 
tables obras cervantinas, de las que sacó con 
secuencias tan bien aplicadas para el niño, la 
escuela y la sociedad, que en más de una oca-
sión contemplamos al auditorio Visiblemente 
conmovido de grata emoción, y como ella es 
<lignade un folleto en que será recogida por La 
Confederación, nos abstenemos de emitir otros 
juicios. 
Omito los altos conceptos emitidos por con-
ferenciantes Maestros de uno y otro escalafón 
(siempre han de ser los Maestros los sacrifica-
dos), porque mis elogios, que serían muy me-
recidos, pudieran parecer apasionados. 
Como broche de oro, puesto a tan hermoso 
curso de conferencias, nos obsequió el señor 
Ministro de Instrucción Püblica con la suya, 
que no cede en importancia a las anteriores, y 
de la que sólo recogemos la afirmación de que 
si vino a nuestra asamblea.es porque en espiri 
tu estaba ya con nosotros y nos dijo nos felici 
taba por haber antepuesto en nuestras aspira-
ciones desinteresadas el anhelo pedagógico al 
económico y aseguró que entre los muchos pro 
blemas a que tiene que atender el Gobierno, 
nuestras aspiraciones figurarán en primer tér 
mino. 
La importancia de las conclusiones elabora-
das, el considerable numero de asambleístas de 
ambos escalafones, el número y calidad de los 
conferenciantes, la atención concedida por la 
prensa toda y la presencia de los señores Minis-
tro y Director General del ramo en la sesión de 
clausura de nuestra asamblea, dan derecho a 
afirmar que ésta fué un éxito, no solo de La 
Confederación, sino del Magisterio. 
Con un abrazo a los confederados turolenses, 
encargo del Presidente de la entidad, termina 
estas breves notas 
El Delegado provincial, 
F.. Fuertes 
Noviembre del 27. 
La Asamblea 
- de la Confederación 
C O N C L U S I O N E S 
La Escuela—\.0 La Escuela Primaria Nacio-
nal deberá estar dotada de todos los medios ne-
cesarios para que en su seno se eduquen juntas 
todas las clases sociales, única forma de que és • 
tas puedan conocerse, comprenderse y amarse. 
2. ° La Escuela Primaria Nacional será crea-
da con carácter urgente allí donde no exista 
aún o lo requiera el exceso de población infan-
t i l , manera eficaz de combatir el analfabetismo, 
y de evitar el triste espectáculo que en muchos 
sitios se presencia al empezar el curso. 
3. ° La Escuela Primaria Nacional estará si-
tuada en locales higiénicos y pedagógicos, no 
faltando luz y alegría, capacidad y aire, pájaros 
y flores, todo lo que pueda identificarla con la 
misma Naturaleza. 
4. ° La Escuela Primaria Nacional habrá de 
ser rodeada desde arriba de toda la autoridad 
y prestigio necesarios para que pueda cumplir 
lo mejor posible su alta función social y huma-
nitaria, no faltándole los medios auxiliares, 
cantinas, roperos, colonias, bibliotecas, mutua-
lidades, etc. 
E l Niño.—Los derechos del niño de la «De-
claración de Ginebra», constituyen nuestra aspi-
ración. Son los siguientes: 
1. ° El Niño debe ser colocado en situación 
de desarrollarse normalmente en lo material y 
en lo espiritual. 
2. ° Ei Niño que pase hambre, debe ser ali-
mentado. El Niño enfernn, debe s*r cuidado. 
El Nmo atrasado debe recibir estímulo. El ex-
traviado, debe ser conducido. El huérfano y 
abandonado, debe recibir acogimiento y soco-
rro. 
5. ° E N.ño debe ser el primero en recibir 
socorros en casos de calamidad. 
4 ° El Niño debe ser puesto en situación da 
ganarse la vida. Debe ser igualmente protegido 
contra cualquier explotación. | 
E l M2estro.—\.0 El Maestro no podrá pro^ 
porcionar eí rendimiento debido mientras no se 
le considere como al primer funcionario de la 
nación. 
2.° El Maestro necesita que no se le nie-
guen los medios necesarios para adquirir cada 
Vez mayor capacitación pedagógica mediante 
cursos de perfeccionamiento, conferencias, cer-
támenes, congresos, visitas de Instituciones mo-
delo, excursiones de estudio, bibliotecas, etc. 
LA ASOCIACION 
3. * El Maestro, más que por la ciencia, ha 
de serlo por la vocación y por las facultades 
que posea para educar y ensenar. Por eso, pre-
via la reforma de las Escuelas Normales o Cen-
tros de formación profesional, serán suprimidas 
las oposiciones a ingreso en el Magisterio y 
sustituido ese sistema por otro más racional y 
lógico. 
4. ° El Maestro, tanto como la Escuela, debe 
rodeársele de autoridad y prestigio, independi-
zándolo de todo influjo caciquil y de la Vengan-
za que la incultura forja frecuentemente, en con-
tra de quien representa la verdad, la luz del sa-
ber y la educación. 
5. ° El Maestro, más que ningún otro ele-
mento social, necesita abundante satisfacción 
interior. Nada debe distraerle de la misión apos-
tólica que se le encomienda. De ahí que preci 
se absoluta independencia económica. Por eso 
queremos, como concesiones mínimas y de ca-
rácter urgente: Sueldo mínimo de 3.000 pesetas 
para los maestros que aún no lo perciben. Su-
presión del sueldo de 3.500 pesetas. Proporcio-
nalidad debida en las restantes categorías o as-
censos por períodos fijos. 
Unificación de escalafones y desaparición de 
la limitación de derechos. 
Si esto, ahora, no fuera posible, pueden que-
dar los maestros del segundo Escalafón en el 
primero, con el sueldo actual en comisión, has-
ta que se presupueste para todos el mínimo de 
3.000 pesetas, aspiración suprema! de la clase. 
Y que al concederse alguna cantidad para 
mejora de sueldos, ésta sea distribuida alterna-
tivamente entre la antigüedad y los opositores 
sin plaza. 
ACUERDO PLAUSIBLE 
En la última reunión celebrada por la Direc-
tiva de esta Asociación, se tomó entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
«Felicitar al señor Gobernador Civil de la 
provincia por su circular inserta en el Boletín 
Oficial nÚTi.;244, recomendando a los Alcaldes, 
Juntas locales, Maestros e Inspectores para que 
extremen su celo en la asistencia de los niños a 
las clases. Haciendo constar que los Maestros 
esián siempre dispuestos a hacer cuanto esté de 
su parte para que esa plaga del analfabetismo 
que tauto nos aflige, desaparezca». 
Digno de todo encomio es el acuerdo, que 
demuestra cómo la clase del Magisterio a pesar 
de sus detractores sistemáticos, tiene alteza de 
miras y se percata de la importancia de sumi-
sión, pero no hay que olvidar que si la Directi-
va de Montalbán ha tomado ese acuerdo que le 
honra, es por que a ello ha dado lugar, con su 
meritísima disposición, el Excmo. Sr. Gober-
nador de esta provincia, D. José Mohíno, a 
quien felicitamos con entusiasmo por su acier-
to, permitiéndonos rogarle continúe con tesón 
y energía su fructífera labor en pro de la ense-
ñanza. 
¿Has comunicado ya a tu Habilitado o a La 
A soc i ac ión , a qué grupo de socorristas quie-
res pertenecer? 
Y tú joven amigo, ¿has pedido ya tu ingreso 
en esta benéfica sección? 
Se preparan las listas de socorristas y es 
preciso, para no andar luego con rectificacio-
nes manifestar con qué cuota se quiere contri' 
buir. 
Pongamos todos un poco de nuestra parte y 
asi podremos dejar terminado este asunto, pa-
ra hacerlo funcionar con los nuevas bases, des* 
de primero del próximo año. 
N O T I C I A S 
A D. Jerónimo Gómez, de La Puebla de Hí-
jar, se devuelve oficio con instrucciones para 
petición de escuelas. 
Para que sea completado, se devuelve a dori^  
Vicente Morante, expediente solicitando interi-
nidades. 
Al Alcalde de Celadas se oficia para que con-
signe en el Título de D. Luciano Romero dili-
gencia sobre renuncia del 5 por 100 para mejo-
rar pensiones mínimas. 
La Sección administrativa remite al señor Te-
sorero Contador de Hacienda relación certifi-
cada y órdenes de clasificación de D. Joaquín 
Jiménez y doña Felisa Aguilar. 
Se dice al Alcalde de La Puebla de Híjar que 
los Maestros de las escuelas unitarias continúan 
de Directores de las Graduadas. 
LA A80C ACION 
Como interino transitorio, se posesionó de la 
escuela de Albaiate del Arzobispo D. Daciano 
Bustamante Flores. 
Por la Sección se nombran Maestros interi-
nos transitorios de. 
Arcos de las Salinas, D. Salvador Adrián. 
Cretas, D. Luciano Navarro. 
Ariño, D. Francrsco f érez Grau. 
Alcorisa (S. G.), D. Francisco Llaida. 
Camanas, D.a María Navarrete. 
Ha sido clasificada con el haber anual de dos 
mil peseras, D.a Andresa Lozano. 
Se cursa instancia de la escuela de niñas de 
Libros solicitando material escolar. 
En la escuela de niñas de Torrecilla de Alca-
niz se ha inaugurado la biblioteca escolar, y el 
Alcalde de dicha localidad concede a la Maes-
tra señora Ruiz, un voto de gracias. 
Comunican los Maestros de Alcañiz haber 
recibido dos aparatos de proyecciones en per-
fecto estado. 
El Maestro de Libros manifiesta que el Ayun -
tamiento ha regalado para su escuela una má-
quina de escribir «Remington» y un cine escolar 
«PathéBaby» para niños y niñas. 
Varios padres, Vecinos de La Cuba, solicitan 
autorización para enviar sus hijos a la escuela de 
Mirambel por estar a mucho menos distancia. 
El Alcalde de Portalrubio participa que se han 
reformado los locales escuelas. 
Se propone la creación definitiva de lases 
cuelas de Saldón; La Cañadilla, y Sarrión por 
haber cumplimentado las instrucciones de la 
Inspección. 
Se dan instrucciones al Alcalde de Ejulve pa-
ra la graduación de la enseñanza en las escue-
las diurnas y nocturnas en virtud de haberse 
aumentado el número de Maestros. 
A los Maestros de Cañada Vellida, Jarque de 
la Val y Huesa del Común, se les concede un 
voto de gracias. 
L A S O B R A S D E M A Y O R E X I l T O 
C^Para aprender a LEER 
SILABARIO-CATON González 
Proclamado como el más sencillo, rápido, 
breve y completo de los conocidos. 
Comprende desde el conocimiento de las pri-
meras letras a la lectura corriente, incluyendo 
en ésta el aprendizaje y práctica de los signos 
de puntuación. 
0650 ptas. ejemplar. 
(X^Para aprender a ESCRIBIR 
METODO DE E S C R l T U R à González 
Su mayor elogio está en el enorme número 
de Maestros que le tienen adoptado. 
Sus ejercicios metódicos, partiendo siempre 
de elementos conocidos por el alumno, hacen 
que éste escriba correctamente en poco tiempo. 
CINCO CUADERNOS 
7650 p tas . c i e n t o . 
LA VIDA, EL MUNDO Y SUS COSAS 
por JOSÉ OSES LARUMBE 
Es te M é t o d o g r a d u a d o de L e c t u r a e n c u a t r o g rados , n o es e l m e j o r 
— ES EL Ú N I C O — 
LIBRO 1." (prosa y verso) . . . . Í '25 I LIBRO 3.° (prosa, verso y manuscrito). 2'00 
LIBRO 2.° ( id. id.) . . . . f é S I LIBRO 4.° ( id. id. id. ) . 2X3 
Pídanse en todas las librerías y en L A EDUCACION, Coso, 95, Zaragoza. 
L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
Mesa-baoco bipersonai de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagég co Nacional 
En este establecimiento encontra- i 
rán de venta los señores Maestros, | 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILARIO ESCOLAR 
C a l l e d o C a s L i l a , 2 9 = V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
brran surtido en g é n e r o s del p a í s y , , K L . . T ? Q « O « „ T7 D ^ . , . , ^ ^ , n « « 
& ^ J pública de España y rortugal, Corporacioüe& extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. ~ 
O m m o c r a c l m , S — T m r u e l 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
|oliciteo precios indicando estación destino» 
Revistó de Primera Enseñanza 
• i 
Pjopiedad del Magisterio de U provincia. | 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 6—Teruel. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
r í i 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A DE P R I M E R A E N S E N A NZ/ 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro ¿ 
•-
